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Nuevas formas de 
comunicación científica
• Desarrollo de las TIC
• Publicación digital en acceso abierto
• Creación de depósitos institucionales
UPCommons: depósito de acceso 
abierto al conocimiento de la UPC
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UPCommons
Los depósitos de UPCommons
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• Arxiu Gràfic d’Arquitectura
• Dipòsit de Materials de Docència
(Opencourseware)
• Treballs acadèmics
• DSpace.Revistes UPC 
• Dspace.E-prints UPC 
• TDX Tesis Doctorales en Red
• Videoteca Digital de la UPC
DSpace.Revistes UPC
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Revistas digitales de arquitectura
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3ZU: revista d’arquitectura  [36]
Annals d’arquitectura [151]
UR: urbanismo revista [89]
ACE: architecture, city and environment [67]
DC: revista de crítica arquitectónica / Papeles DC [182]
DPA: Documents de Projectes d’Arquitectura [0]
Identidades: territorio, cultura, patrimonio [13]
Massilia: anuario de estudios lecorbusierianos [46]
Mathware & soft computing [268] 
Perspectivas urbanas/Urban perspectives [63]
Carrer de la ciutat [108]
Structural topology [196]
Contrato con el editor 
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Contrato de cesión al SBD de:
• derechos para la 
digitalización
• asignación de licencia 
Creative Commons
• publicación en la web en 
acceso abierto















¡Gracias por vuestra atención!
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